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ACORDS  DEL  CONSELL  DE  GOVERN  DE  20  DE 
DESEMBRE DE 2018 
 












4.  Acord  d'aprovar  la  convocatòria  i  calendari 
d'eleccions  a  representants  dels  estudiants  en  el 
Consell de Govern. 
 
5.  Acord  d'aprovar  l'adhesió  de  la  Universitat 
Politècnica  de  València  a  l'Observatori  del  Dret  a 
l'Alimentació a Espanya (ODA‐E). 
 
6.  Acord  d'aprovar  l'estudi  de  detall  de  l'Àrea 
Edificable  número  12  del  Campus  de  Vera  de  la 
Universitat Politècnica de València. 
 
7.  Acord  d'aprovar  la  modificació  del  Manual 




8. Acord d'aprovar  la concessió de  la Medalla de  la 
Universitat  Politècnica  de  València  a  la  Real 
Acadèmia de Belles Arts de Sant Carles. 
 
9.  Acord  d'aprovar  la  candidatura  de  la  ciutat  de 






11.  Acord  d'aprovar  les modificacions  substancials 
de Grau. 
 




1  Acuerdo  de  aprobar  la  actualización  de  los 
miembros de Comisiones del Consejo de Gobierno. 
 






















de  Evaluación  de  la  Actividad  Docente  del 




la  Universitat  Politècnica  de  València  a  la  Real 
Academia de Bellas Artes de San Carlos. 
 
 9. Acuerdo de aprobar  la  candidatura de  la  ciudad 
de  Llíria  a  "Ciudad  Creativa"  de  la  UNESCO  en  la 
modalidad de Música. 
 
10. Acuerdo de aprobar  la  concesión de  la Medalla 
XXV años de la Universitat Politècnica de València. 
 
11.  Acuerdo  de  aprobar  las  modificaciones 
sustanciales de Grado. 
 
12.  Acuerdo  de  aprobar  las  modificaciones 
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l'establiment  del  domicili  social  en  la  Universitat 












per  a  la  creació  i  funcionament  de  la Unitat Mixta 








de Castelló de  la  taxa de  reposició no compromesa 
en  l'oferta  d'ocupació  pública  de  l'any  2018  del 




Personal d'Administració  i Serveis per a  l'any 2018  i 
la modificació  de  la  relació  de  llocs  de  treball  del 







20.  Acord  d'aprovar  el  pressupost  de  2019  de  les 
Entitats Dependents de  la Universitat Politècnica de 
València: 






13.  Acuerdo  de  aprobar  los  criterios  para  la 
aprobación  del  establecimiento  del  domicilio  social 
en  la  Universitat  Politècnica  de  València  de 
asociaciones  de  interés  para  los  fines  de  la 
Universitat. 
 
14.  Acuerdo  de  aprobar  la  participación  de  la 
Universitat  Politècnica  de  València  en  European 




entre  la  Universitat  Politècnica  de  València  y  la 
Universitat  de  València  por  el  que  se  establece  un 
marco  de  regulación  para  la  creación  y 
funcionamiento de  la Unidad Mixta de Investigación 






17.  Acuerdo  de  aprobar  la  cesión  a  la Universidad 
Jaume  I  de  Castellón  de  la  tasa  de  reposición  no 





del  Personal  de  Administración  y  Servicios  para  el 
año 2018 y la modificación de la relación de puestos 
de trabajo del Personal de Administración y Servicios 
vinculadas  a  la  oferta  de  empleo  público  del  año 
2018. 
 




las  Entidades  Dependientes  de  la  Universitat 
Politècnica de València: 





















22.  Acord  d'aprovar  els  Títols  Propis  de  nova 
implantació:  
‐  Expert  Universitari  en  el  desenvolupament 
personal de competències professionals en el sector 






















competencias  profesionales  en  el  sector 




*Diploma  de  especialización  en  tratamientos  del 
agua.  
 
23.  Acuerdo  de  aprobar  las  actualizaciones  de  los 
precios  públicos  a  aplicar  en  los  Títulos  Propios 
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del  Consell  de  Govern,  i  vista  la  proposta  del 
col∙lectiu  corresponent,  s’aprova  l’actualització 
següent: 
 
ACTUALIZACIÓN  DE  LOS  MIEMBROS  DE 
COMISIONES DEL CONSEJO DE GOBIERNO 
 
Aprobada  por  el  Consejo  de  Gobierno  de  20  de 
diciembre de 2018 
 
Encontrándose  vacante  un  puesto  en  una  de  las 
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MODIFICACIÓ PARCIAL DE  L’ACORD D’ADEQUACIÓ 
DE  LA  COMPOSICIÓ  I  ÀMBIT  D’ACTUACIÓ  DE 








de  2017,  aprovà  revisar  la  composició  i  l’àmbit 
d’actuació de les comissions de caràcter general per 
a  l’exercici  de  les  línies  d’actuació  pròpies  de  la 
Universitat que no entren dins de  les competències 
de les comissions del Consell de Govern, una vegada 
celebrades  les  eleccions  a  rector  i  iniciada  la  nova 
legislatura,  publicat  aquest  acord  en  el  Butlletí 









de  juny  de  2017,  per  la  qual  es  va  aprovar 
l’estructura  orgànica  i  funcional  dels  òrgans  de 
govern  i representació unipersonals d’àmbit general 
de  la Universitat Politècnica de València,  realitzada 
mitjançant  la  Resolució  del  rector  de  26  de 
novembre de 2018, s’ha produït una reassignació de 
funcions en  l’àmbit d’avaluació de  l’activitat docent 
del  professorat,  que  implica  la  necessitat  de 








de  l’acord  d’adequació  de  la  composició  i  àmbit 




MODIFICACIÓN  PARCIAL  DEL  ACUERDO  DE 
ADECUACIÓN  DE  LA  COMPOSICIÓN  Y  ÁMBITO  DE 
ACTUACIÓN  DE  COMISIONES  DE  CARÁCTER 
GENERAL  DE  LA  UNIVERSITAT  POLITÈCNICA  DE 
VALÈNCIA 
 
Aprobada  por  el  Consejo  de  Gobierno  de  20  de 
diciembre de 2018 
 
El  Consejo  de  Gobierno  en  su  sesión  de  21  de 
diciembre de 2017 aprobó  revisar  la  composición y 
el ámbito de actuación de las Comisiones de carácter 
general  para  el  ejercicio  de  las  líneas  de  actuación 
propias de la Universitat que no entran dentro de las 
competencias  de  las  Comisiones  del  Consejo  de 
Gobierno, una vez celebradas las elecciones a Rector 
e iniciada la nueva legislatura, siendo publicado este 
Acuerdo  en  el  Butlletí  Oficial  de  la  Universitat 
Politècnica de València número 109.   
 






de  1  de  junio  de  2017  por  la  que  fue  aprobada  la 
estructura  orgánica  y  funcional  de  los  órganos  de 
gobierno y  representación unipersonales de ámbito 
general  de  la  Universitat  Politècnica  de  València, 
realizada mediante Resolución del Rector de 26 de 
noviembre  de  2018  se  ha  producido  una 
reasignación  de  funciones  en  el  ámbito  evaluación 
de  la  actividad  docente  del  profesorado,  que 
conlleva la necesidad de reajustar la composición de 
la  Comisión  para  la  Evaluación  de  la  Docencia, 
encontrándose  la publicación de este acuerdo en el 




de  la  Comisión  Permanente,  aprueba  la  siguiente 
modificación  del  Acuerdo  de  adecuación  de  la 




























o Director  o Directora  de  l’Àrea  de Qualitat  i 
Acreditació. 





















Delegat  d'Alumnes  de  la  UPV,  o  persona  en  qui 
delega. 
 
Tercer.‐  Es  faculta  la  Secretaria  General  perquè 
publique  en  el  Butlletí  Oficial  de  la  Universitat 
Politècnica de València un text consolidat de  l’acord 
d’adequació de  la composició  i àmbit d’actuació de 
comissions  de  caràcter  general  de  la  Universitat 
Politècnica  de  València  en  què  s’utilitze  llenguatge 
inclusiu. 
Primero.‐ Se modifica la composición de la Comisión 










o Vicerrector  o  Vicerrectora  de  Estudios, 
Calidad y Acreditación. 
o Director  o  Directora  del  Área  de  Calidad  y 
Acreditación. 
o Director  o  Directora  del  Área  Instituto  de 
Ciencias de la Educación.  
o 1  representante  de  los  Directores  o 
Directoras de Centro. 




o 1  funcionario  o  funcionaria  adscrito  o 
adscrita  al  Servicio  de  Evaluación, 
Planificación y Calidad. 
o 1  funcionario  o  funcionaria  adscrito  o 
adscrita  al  Instituto  de  Ciencias  de  la 
Educación. 
 
Segundo.‐  Queda modificada  la  composición  de  la 









publique  en  el  Butlletí  Oficial  de  la  Universitat 
Politècnica  de  València  un  texto  consolidado  del 
acuerdo de adecuación de  la composición y ámbito 
de actuación de Comisiones de  carácter general de 
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Aquest  text  consolidat  ha  sigut  redactat  segons  el 
llenguatge  inclusiu  d’acord  amb  el  disposa  el  punt 







les  competències  de  les  comissions  del  Consell  de 
Govern,  aprovades  en  la  sessió  d’aquest  òrgan  del 
passat  dia  20  de  juliol  de  2017,  i  en  el 
desenvolupament  de  les  competències  que  té 






legislatura, pertoca adequar  la  composició  i  l’àmbit 
de  les  comissions  que  desenvolupen  les  línies 
d’actuació  pròpies  de  la  Universitat  que  no 
corresponen  al  Consell  de  Govern,  així  com 
actualitzar  les  comissions  del  VLC‐Campus  i  del 
Campus  Habitat  5U  a  la  nova  estructura  dels 
vicerectorats i direccions d’àrea. 
 
Per  tot  això,  el  Consell  de  Govern  acorda  la 






de  2017,  aprovà  revisar  la  composició  i  l’àmbit 
d’actuació de  les comissions de caràcter general a fi 
de  millorar  l’exercici  de  les  funcions  que 
desenvolupen  les  línies  d’actuació  pròpies  de  la 
Universitat que no corresponen al Consell de Govern 
COMISIONES  DE  CARÁCTER  GENERAL  DE  LA 
UNIVERSITAT POLITÈCNICA DE VALÈNCIA 
 
(Aprobadas  por  el  Consejo  de  Gobierno  en  sus 
sesiones  de  21  de  diciembre  de  2017,  de  13  de 
marzo  de  2018,de  26  de  abril  de  2018  y  de  20  de 
diciembre de 2018) 
 







La  Universitat  Politècnica  de  València  para  el 
ejercicio de  sus  líneas de actuación propias que no 









Celebradas  las  elecciones  al  rectorado  e  iniciada  la 
nueva legislatura, procede adecuar la composición y 
el  ámbito  de  las  Comisiones  que  desarrollen  las 
líneas de actuación propias de  la Universitat que no 
corresponden  al  Consejo  de  Gobierno,  así  como 
actualizar  las  comisiones  del  VLCCampus  y  del 
Campus  Habitat  5U  a  la  nueva  estructura  de  los 
Vicerrectorados y Direcciones de Área. 
 
Por  todo  ello,  el  Consejo  de  Gobierno  acuerda  la 





El  Consejo  de  Gobierno  en  su  sesión  de  21  de 
diciembre de 2017 aprobó revisar la composición y el 
ámbito de actuación de  las Comisiones de Carácter 
General  con  el  fin  de  mejorar  el  ejercicio  de  las 
funciones  que  desarrollan  las  líneas  de  actuación 
propias  de  la  Universitat  que  no  corresponden  al 
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Iniciades  les  actuacions  de  la  Comissió  de  Política 
Lingüística  i  Multilingüisme  s’ha  considerat 
convenient,  per  a  un  acompliment més  eficient  del 





També  resulta  adequada  la  inclusió  de  la  directora 
de  l’Àrea de Centre de  Llengües a  t è  s que aquest 
òrgan assumeix la funció de formació i acreditació en 
llengües  estrangeres  i  la  realització  del  suport 
lingüístic i de traducció. 
 
Així  mateix,  s’estima  oportú  que  la  presidència 
d’aquesta  comissió  corresponga  a  la  vicerectora  de 
Responsabilitat  Social  i  Cooperació,  en  tenir 
assignada  la  funció de definir  la política  lingüística  i 
multilingüisme a la Universitat. 
 
Per  tot  això,  es  proposa  modificar  parcialment 
l’acord del Consell de Govern de 21 de desembre de 
2017 de les comissions de c aràcter g eneral respecte 









de  2017,  aprovà  revisar  la  composició  i  l’àmbit 
d’actuació de  les comissions de caràcter general a fi 
de  millorar  l’exercici  de  les  funcions  que 






Amb  l’entrada  en  vigor  imminent  del  Reglament 
General  de  Protecció  de  Dades  es  produeixen 
Consejo  de  Gobierno  y  adecuarlas  a  la  nueva 
estructura  de  los  Vicerrectorados  y  Direcciones  de 
Área. 
 
Iniciadas  las  actuaciones  de  la Comisión de Política 
Lingüística  y  Multilingüismo  se  ha  considerado 
conveniente para un desempeño más eficiente de su 





También  resulta  adecuada  la  inclusión  de  la 
Directora  del  Área  de  Centro  de  Lenguas 





















El  Consejo  de  Gobierno  en  su  sesión  de  21  de 
diciembre de 2017 aprobó revisar la composición y el 
ámbito de actuación de  las Comisiones de Carácter 
General  con  el  fin  de  mejorar  el  ejercicio  de  las 
funciones  que  desarrollan  las  líneas  de  actuación 
propias  de  la  Universitat  que  no  corresponden  al 
Consejo  de  Gobierno  y  adecuarlas  a  la  nueva 
estructura  de  los  Vicerrectorados  y  Direcciones  de 
Área. 
 
Con  la  inminente  entrada  en  vigor  del  Reglamento 
General  de  Protección  de  Datos  se  producen 
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modificacions  importants  en  la  gestió  de  les 
activitats de  tractament de dades personals que ha 
de portar a  cap  la Universitat, per  la qual  cosa  cal 
crear el Comitè de Seguretat de la Informació, com a 
òrgan  col∙legiat  que  entén  de  la  missió  de 




Per  tot  això,  es  modifica  parcialment  l’Acord  del 
Consell de Govern de 21 de desembre de 2017 de les 
Comissions de Caràcter General  i  es  crea  el Comitè 









de  2017,  aprovà  revisar  la  composició  i  l’àmbit 
d’actuació de  les comissions de caràcter general per 
a  l’exercici  de  les  línies  d’actuació  pròpies  de  la 
Universitat que no  entren dins de  les  competències 
de les comissions del Consell de Govern, una vegada 
celebrades  les  eleccions  a  rector  i  iniciada  la  nova 
legislatura,  publicat  aquest  acord  en  el  Butlletí 
Oficial  de  la  Universitat  Politècnica  de  València 
(BOUPV) número 109. 
 
Posteriorment, el Consell de Govern  en  la  sessió de 
13  de març  de  2018  aprovà  una modificació  de  la 
composició  de  la  Comissió  de  Política  Lingüística  i 
Multilingüisme que  incloïa  la directora de  l’Àrea de 
Centre de Llengües  i  fixava  la presidència d’aquesta 
Comissió en la vicerectora de Responsabilitat Social i 
Cooperació,  publicat  aquest  acord  en  el  Butlletí 





de  juny  de  2017,  per  la  qual  es  va  aprovar 
l’estructura  orgànica  i  funcional  dels  òrgans  de 
govern  i representació unipersonals d’àmbit general 
de  la Universitat Politècnica de València,  realitzada 
importantes  modificaciones  en  la  gestión  de  las 
actividades de  tratamiento de datos personales que 
ha  de  llevar  a  cabo  la  Universitat,  por  lo  que  es 
necesaria  la creación del Comité de Seguridad de  la 
Información, como órgano colegiado que entiende la 
misión  de  la  Organización,  determina  los  objetivos 
que  se  propone  alcanzar  y  responde  de  que  se 
alcancen. 
 
Por  todo  ello,  se modifica  parcialmente  el  Acuerdo 
del Consejo de Gobierno de 21 de diciembre de 2017 
de  las  Comisiones  de  Carácter  General  creando  el 








El  Consejo  de  Gobierno  en  su  sesión  de  21  de 
diciembre de 2017 aprobó revisar la composición y el 
ámbito  de  actuación  de  las Comisiones  de  carácter 
general  para  el  ejercicio  de  las  líneas  de  actuación 
propias de la Universitat que no entran dentro de las 
competencias  de  las  Comisiones  del  Consejo  de 
Gobierno, una vez celebradas las elecciones a Rector 
e iniciada la nueva legislatura, siendo publicado este 
Acuerdo  en  el  Butlletí  Oficial  de  la  Universitat 
Politècnica de València número 109. 
 
Posteriormente  en  el  Consejo  de  Gobierno  en  su 
sesión  de  13  de  marzo  de  2018  aprobó  una 
modificación  de  la  composición  de  la  Comisión  de 
Política  Lingüística y Multilingüismo  incluyendo a  la 
Sra.  Directora  del  Área  de  Centro  de  Lenguas  y 
fijando  la  presidencia  de  esta  Comisión  en  la  Sra. 
Vicerrectora  de  Responsabilidad  Social  y 
Cooperación,  publicándose  este  acuerdo  en  el 
Butlletí  Oficial  de  la  Universitat  Politècnica  de 
València número 110. 
 
Con  la modificación de  la Resolución  del Rectorado 
de  1  de  junio  de  2017  por  la  que  fue  aprobada  la 
estructura  orgánica  y  funcional  de  los  órganos  de 
gobierno  y  representación  unipersonales  de  ámbito 
general  de  la  Universitat  Politècnica  de  València, 
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mitjançant la Resolució del rector de 26 de novembre 
de  2018,  s’ha  produït  una  reassignació  de  funcions 
en  l’àmbit  d’avaluació  de  l’activitat  docent  del 
professorat, que implica la necessitat de reajustar la 
composició  de  la  Comissió  per  a  l’Avaluació  de  la 
Docència,  acord  que  es  va  publicar  en  el  Butlletí 





de  l’acord  d’adequació  de  la  composició  i  àmbit 

































del  títol,  els  casos  excepcionals  d’incompliment  de 
les  condicions  de  superació  automàtica  de 
realizada mediante  Resolución  del  Rector  de  26  de 









la  Comisión  Permanente,  aprueba  la  siguiente 
modificación  del  Acuerdo  de  adecuación  de  la 
composición y ámbito de actuación de Comisiones de 















Vicerrector  o  Vicerrectora  de  Estudios,  Calidad  y 
Acreditación. 












a)  Resolver  las  solicitudes  de  continuación  de 
estudios  y  las  solicitudes  de  reingreso  en  una 
titulación. 
b)  Resolver,  a  propuesta  de  la  Estructura 
Responsable  del  Título,  los  casos  excepcionales  de 
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c)  Confeccionar  anualment  l’informe  de  seguiment 
de  l’aplicació  d’aquesta  normativa  per  a  la 
presentació al Consell de Govern i al Consell Social. 
 
d)  Resoldre  les  qüestions  d’interpretació  que  es 
plantegen sobre aquesta normativa. 







President  o  Presidenta:  Vicerector  d’Alumnat, 
Cultura i Esport. 









Aprovar  les  valoracions  dels  premis  als  millors 
expedients. 
 




President  o  Presidenta:  Vicerector  o  Vicerectora 
d’Alumnat, Cultura i Esport. 











a) Estudiar  i proposar  la  resolució pel  rector de  les 
incumplimiento  de  las  condiciones  de  superación 
automática de la evaluación por curriculum. 
c)  Confeccionar  anualmente  el  informe  de 
seguimiento  de  la  aplicación  de  la  presente 
normativa para  su presentación ante el Consejo de 
Gobierno y el Consejo Social. 
d) Resolver  las  cuestiones de  interpretación que  se 
planteen sobre la presente normativa. 







Presidente  o  Presidenta:  Vicerrector  o Vicerrectora 
de Alumnado, Cultura y Deporte. 









Aprobar  las  valoraciones  de  los  premios  a  los 
mejores expedientes. 
 




Presidente  o  Presidenta:  Vicerrector  o Vicerrectora 
de Alumnado, Cultura y Deporte. 
Secretario  o  Secretaria:  Jefe  o  Jefa  del  Servicio  de 
Alumnado. 
Vocales:  
Todos  los  Directores  o  todas  las  Directoras  de 
Centro, o personas en quien deleguen. 
Director  o  Directora  del  Área  de  Alumnado, 
Rendimiento y Evaluación Curricular. 




a)  Estudio  y  propuesta  de  Resolución  por  el  Sr. 
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propostes de  reconeixements de  crèdits  tramitades 
per  les  estructures  responsables  de  títols  de  grau 
(ERTG)  corresponents,  d’acord  amb  els  criteris 
establits a aquest respecte. 
b)  Proposar  a  la  Comissió  Acadèmica  les 








President  o  Presidenta:  Vicerector  o  Vicerectora 
d’Alumnat, Cultura i Esport. 
Secretari  o  Secretària:  El  Cap  o  la  Cap  del  Servei 
d’Alumnat. 
Vocals:  









propostes de  reconeixements de  crèdits  tramitades 
per  les estructures responsables de títols de màster 
(ERTM)  corresponents,  d’acord  amb  els  criteris 
establits a aquest respecte. 
b)  Proposar  a  la  Comissió  Acadèmica  les 







President  o  Presidenta:  Vicerector  o  Vicerectora 
d’Alumnat, Cultura i Esport. 






Rector  de  las  propuestas  de  reconocimientos  de 
créditos tramitadas por las Estructuras Responsables 
de  títulos  de  Grado  (ERTG)  correspondientes, 
conforme a los criterios establecidos al respecto. 
b)  Proponer  a  la  Comisión  Académica  las 
modificaciones  procedentes  de  los  criterios  fijados 
para  realizar  el  reconocimiento  de  créditos  en  los 
estudios de Grados universitarios. 
 




Presidente  o  Presidenta:  Vicerrector  o Vicerrectora 
de Alumnado, Cultura y Deporte. 
Secretario  o  Secretaria:  Jefe  o  Jefa  del  Servicio  de 
Alumnado. 
Vocales:  8  Directores  o  Directoras  de  Másteres, 
designados  por  el  rectorado  a  propuesta  de  la 
Comisión Académica. 
Director  o  Directora  del  Área  de  Alumnado, 
Rendimiento y Evaluación Curricular. 




a)  Estudio  y  propuesta  de  Resolución  por  el 
rectorado de  las propuestas de  reconocimientos de 
créditos tramitadas por las Estructuras Responsables 
de  Títulos  de  Máster  (ERTM)  correspondientes, 
conforme a los criterios establecidos al respecto. 
b)  Proponer  a  la  Comisión  Académica  las 
modificaciones  procedentes  de  los  criterios  fijados 
para  realizar  el  reconocimiento  de  créditos  en  los 
estudios de Másteres universitarios. 
 









1  Director  o  Directora  de  Centro  miembro  del 
Consejo de Gobierno. 
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a)  Facilitar  ajudes  socials  de  caràcter  urgent 
derivades  de  situacions  específiques  de  necessitat 
econòmica, desempara o solidaritat humanitària. 
b) El Consell de Govern  faculta  la Comissió perquè, 
atenent  situacions  greus  sobrevingudes  fora  de  la 
convocatoria  específica,  puga  proporcionar  i 
habilitar una quantitat destinada a cobrir necessitats 








Secretari  o  Secretària:  un  funcionari  o  una 





1  professor  o  professora  membre  del  Consell  de 
Govern. 
















Vicerector  o  Vicerectora  de  Planificació  i 
Secretario o Secretaria del Consejo Social. 
Jefe o Jefa del Servicio de Alumnado. 





a)  Facilitar  ayudas  sociales  de  carácter  urgente 




convocatoria  específica,  pueda  la  Comisión 
















1  personal  de  administración  y  servicios  miembro 
del Consejo de Gobierno 















Vicerrector  o  Vicerrectora  de  Planificación  y 
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Prospectiva. 


















a) Assumir  la  responsabilitat del  Sistema de Gestió 
de la UPV. 
b) Assumir  la  responsabilitat del  Sistema de Gestió 
de Qualitat dels Títols Oficials de la UPV. 






















President:  Vicerector  o  Vicerectora  d’Ordenació 
Acadèmica i Professorat. 
Prospectiva. 




1  representante  de  los  Directores  o  Directoras  de 
Centro. 
1  representante  de  los  Directores  o  Directoras  de 
Departamento. 
1  representante  de  los  Directores  o  Directoras  de 
Instituto Universitario de Investigación. 
1 representante de los estudiantes. 
1  representante  del  Personal  de  Administración  y 
Servicios. 































Presidente  o  Presidenta:  Vicerrector  o  Vicerrectora 
de Ordenación Académica y Profesorado. 
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Vicerector  o  Vicerectora  d’Estudis,  Qualitat  i 
Acreditació. 










1  funcionari  o  funcionària  adscrit/a  al  Servei 
d’Avaluació, Planificació i Qualitat. 

































Vicerrector  o  Vicerrectora  de  Estudios,  Calidad  y 
Acreditación. 




1  representante  de  los  Directores  o  Directoras  de 
Centro. 




1  funcionario  o  funcionaria  adscrito  o  adscrita  al 
Servicio de Evaluación, Planificación y Calidad. 















1  representante  de  los  Directores  o  Directoras  de 
Centro. 
1  representante  de  Directores  o  Directoras  de 
Departamento. 



























Secretari  o  Secretària:  Responsable  del  Centre 
d’Atenció  a  l’Usuari  de  l’Àrea  de  Tecnologies  de  la 
Informació. 
Vocals:  
Vicerector  o  Vicerectora  d’Estudis,  Qualitat  i 
Acreditació. 
Director  o  Directora  de  l’Àrea  del  Centre  de 
Formació Permanent. 




Director  o  Directora  de  l’Àrea  de  Tecnologies  i 
Recursos de la Informació. 









a) Promoure  l’ús de  les TIC en  l’àmbit de  l’educació 
superior. 













g) Gestionar  i  supervisar  la difusió  i explotació dels 






Presidente  o  Presidenta:  Vicerrector  o Vicerrectora 
de Recursos Digitales y Documentación. 
Secretario  o  Secretaria:  Responsable  del  Centro  de 
Atención  al  Usuario  del  Área  de  Tecnologías  de  la 
Información. 
Vocales:  
Vicerrector  o  Vicerrectora  de  Estudios,  Calidad  y 
Acreditación. 
Director  o  Directora  del  Área  del  Centro  de 
Formación Permanente. 
Director  o  Directora  del  Área  del  Instituto  de 
Ciencias de la Educación. 
Director  o Directora  del  Área  de  Tecnologías  de  la 
Información‐Aplicaciones. 
Director  o  Directora  de  Área  de  Tecnologías  y 
Recursos de la Información. 
1  representante  de  los  Directores  o  Directoras  de 
Departamento. 







a)  Promover  el  uso  de  las  TIC  en  el  ámbito  de  la 
educación superior. 
b)  Organizar  la  estrategia  de  Aula  Abierta  de  la 
Universitat. 
c)  Planificar  la  formación  del  profesorado 
participante  así  como  la  producción  y  selección  de 
las propuestas. 
d)  Establecer  los  mecanismos  para  garantizar  la 
calidad  de  la  producción  de  materiales  docentes 
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en la qualitat i eficiència de la docència. 








President  o  Presidenta:  Vicerector  o  Vicerectora  de 
Responsabilitat Social i Cooperació. 






1  director  o  directora  de  l’Àrea  de  Centre  de 
Llengües. 











UPV  perquè  l’acció  de  govern  garantisca  el 
compliment  de  la  legislació  i  de  les  normatives 
vigents en matèria de política lingüística. 
b) Elaborar  informes, propostes  i dictàmens perquè 
l’acció  de  govern  arribe  a  la  consecució  dels 








7  catedràtics  o  catedràtiques  d’universitat 
pertanyents a diversos àmbits del coneixement amb 











Presidente  o  Presidenta:  Vicerrectora  de 
Responsabilidad Social y Cooperación. 







2  representantes  propuestos  por  las  secciones 
sindicales de la Universitat. 










UPV  para  la  acción  de  gobierno  garantice  el 
cumplimiento  de  la  legislación  y  de  las  normativas 
vigentes en materia de política lingüística. 
b) Elaboración de informes, propuestas y dictámenes 
para  que  la  acción  de  gobierno  llegue  a  la 
consecución de los objetivos establecidos por la UPV 
en  relación  con  el  uso  y  con  el  conocimiento  del 






7  catedráticos  o  catedráticas  de  universidad 
pertenecientes a diversos ámbitos del conocimiento 
con  amplia  experiencia  docente  e  investigadora  y 
con un mínimo de 2 sexenios y 2 quinquenios. 
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• Àmbit d’actuació: 
a)  Valorar  les  reclamacions  presentades  al  rector 



























c)  Realitzar  el  seguiment  i  avaluar  els  objectius  i 
metes del Pla Ambiental, així com de  les necessitats 
formatives del personal  i  alumnat de  la Universitat 
en  els  objectius  de  les  accions  de  formació 
ambiental. 
d)  Aprovar  i  col∙laborar  en  la  difusió  i  control  dels 
procediments,  instruccions  i altra documentació del 




e)  Assegurar  que  tots  els  requisits  del  sistema  de 
gestió ambiental estan implantats i mantinguts. 




h)  Revisar  anualment  la  totalitat  del  sistema  de 
• Ámbito de actuación: 
a)  Valorar  las  reclamaciones  presentadas  ante  el 
Rector  sobre  les  propuestas  presentadas  por  las 
comisiones de los concursos de acceso. 
b) Realizar  la  instrucción y propuesta de  resolución 
de  los  recursos  interpuestos  contra  los  concursos 











Vicerrector  o  Vicerrectora  de  los  Campus  y  la 
Sostenibilidad. 
Delegado  o  Delegada  de  Alumnos  de  la  UPV,  o 
persona en quien delegue. 




a)  Elevar  al  Consejo  de  Gobierno  la  propuesta  de 
Política Ambiental de la UPV. 
b)  Elevar  anualmente  al  Consejo  de  Gobierno  la 
propuesta del Plan Ambiental. 
c)  Realizar  el  seguimiento  y  evaluar  los  objetivos  y 
metas  del  Plan  Ambiental  así  como  de  las 
necesidades  formativas del personal y alumnado de 
la  Universidad  en  los  objetivos  de  las  acciones  de 
formación ambiental. 
d) Aprobar y colaborar en la difusión y control de los 
Procedimientos,  Instrucciones  y  demás 
documentación del sistema de gestión ambiental de 
la Universidad de especial relevancia, que elaborará 
el  Área  o  Servicio  con  competencias  en  Medio 
Ambiente. 




g)  Identificar  acciones  de  mejora  del  sistema  de 
gestión ambiental. 
h)  Revisar  anualmente  la  totalidad  del  sistema  de 
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gestió ambiental de la UPV. 








President  o  Presidenta:  Vicerector  o  Vicerectora 
d’Alumnat, Cultura i Esport. 
Secretari  o  Secretària:  El  Cap  o  la  Cap  del  Servei 
d’Esports. 
Vocals:  
2  representants  del  Consell  de  Govern  elegits  o 







a)  Activitats  i  competicions  per  a  la  comunitat 
universitària. 
b) Línies de representació esportiva universitària. 































Presidente  o  Presidenta:  Vicerrector  o Vicerrectora 
de Alumnado, Cultura y Deporte. 


























Presidente  o  Presidenta:  Vicerrector  o Vicerrectora 
de Recursos Digitales y Documentación. 







Jefe  o  Jefa  de  Servicio  de  Procesos  Electrónicos  y 
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Transparència. 








b)  Fer  propostes  d’actualització  del  full  de  ruta  al 
Consell de Govern. 





















Secretari  o  Secretària:  un  funcionari  o  funcionària 
adscrit  o  adscrita  a  l’Oficina  de  Programes 





























el cumplimiento y  los  recursos destinados a  la hoja 
de ruta. 
f)  Informar dentro de  la misma Comisión del grado 
de  avance  de  las  distintas  actuaciones  previstas. 













adscrito  o  adscrita  a  la  oficina  de  programas 
internacionales  de  intercambio  académico, 











1  estudiante  a  propuesta  de  la  Delegación  de 
BOUPV 













a)  Assessorar  en  matèria  d’internacionalització  i 
participación  en  programes  internacionals 
d’educació. 
b)  Avaluar  i  aprovar  la  concessió  d’ajudes  dins  del 
programa propi APICID. 
c) Supervisar l’execució del programa propi PROMOE 
i  altres  programes  de  mobilitat  internacional 
d’alumnes. 
d) Proposar  la  signatura de  convenis  internacionals 
per a l’intercanvi d’estudiants, PDI i PAS. 
















Director  o  Directora  d’Àrea  ASIC  Xarxes  i 
Comunicacions. 
2 persones designades pel  rectorat entre els òrgans 
de  govern,  els  serveis  universitaris,  les  escoles  o 
facultats i els departaments. 




a) Atendre  les  consultes dels òrgans de govern  i de 
les estructures organitzatives de la Universitat. 
b) Informar regularment sobre l’estat de la seguretat 









a)  Asesorar  en  materia  de  internacionalización  y 




c)  Supervisar  la  ejecución  del  programa  propio 
PROMOE  y  otros  programas  de  movilidad 
internacional de alumnos. 















Director  o  Directora  de  Área  de  Tecnologías  y 
Recursos de la Información. 
Director o Directora de Área ASIC Aplicaciones. 












de  la  información  a  los  órganos  de  gobierno  de  la 
Universitat. 
c)  Promover  la  mejora  continua  del  sistema  de 
gestión de la seguridad de la información. 
d)  Elaborar  la  estrategia  de  evolución  de  la 
Universitat  en  lo  que  respecta  a  seguridad  de  la 
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e)  Coordinar  els  esforços  de  les  diferents  àrees  en 
materia  de  seguretat  de  la  informació,  per  a 
assegurar que  els  esforços  són  consistents, alineats 
amb  l’estratègia  decidida  en  la  matèria  i  evitar 
duplicitats. 
f)  Elaborar  i  revisar  regularment  la  política  de 








i) Monitorar  els  principals  riscos  residuals  assumits 
per  la  Universitat  i  recomanar‐hi  possibles 
actuacions. 
j)  Monitorar  l’execució  dels  processos  de  gestió 
d’incidents de seguretat i recomanar‐hi possibles 
actuacions. En particular, vetlar per la coordinació de 
les  diferents  àrees  de  seguretat  en  la  gestió 
d’incidents de seguretat de la informació. 
 
k)  Promoure  la  realització  de  les  auditories 
periòdiques que permeten verificar el compliment de 
les  obligacions  de  la  Universitat  en  matèria  de 
seguretat. 
l)  Aprovar  plans  de  millora  de  la  seguretat  de  la 
informació de la Universitat. En particular, vetlar per 




n)  Vetlar  perquè  la  seguretat  de  la  informació  es 
tinga  en  compte  en  tots  els  projectes  TIC  des  de 
l’especificació inicial fins a la posada en operació. En 
particular, ha de vetlar per  la creació  i utilització de 
serveis  horitzontals  que  reduïsquen  duplicitats  i 
donen  suport a un  funcionament homogeni de  tots 
els sistemes TIC. 
o) Resoldre els conflictes en matèria de seguretat de 
la  informació  que  puguen  aparèixer  entre  els 
diferents responsables i/o entre diferents estructures 





materia  de  seguridad  de  la  información,  para 
asegurar  que  los  esfuerzos  son  consistentes, 
alineados con la estrategia decidida en la materia, y 
evitar duplicidades. 
f)  Elaborar  y  revisar  regularmente  la  Política  de 
Seguridad de  la  información para que sea aprobada 
por los órganos competentes de la Universitat. 
g)  Proponer  la  aprobación  de  la  normativa  de 
seguridad de la información. 




i)  Monitorizar  los  principales  riesgos  residuales 
asumidos  por  la  Universitat  y  recomendar  posibles 
actuaciones respecto de ellos. 
j)  Monitorizar  el  desempeño  de  los  procesos  de 
gestión  de  incidentes  de  seguridad  y  recomendar 
posibles actuaciones respecto de ellos. En particular, 
velar por  la  coordinación de  las diferentes áreas de 
seguridad  en  la  gestión  de  incidentes  de  seguridad 
de la información. 
k)  Promover  la  realización  de  las  auditorías 
periódicas que permitan verificar el cumplimiento de 
las  obligaciones  de  la  Universitat  en  materia  de 
seguridad. 
l)  Aprobar  planes  de mejora  de  la  seguridad  de  la 





n)  Velar  porque  la  seguridad  de  la  información  se 
tenga en cuenta en todos  los proyectos TIC desde su 
especificación  inicial  hasta  su  puesta  en  operación. 
En  particular  deberá  velar  por  la  creación  y 
utilización  de  servicios  horizontales  que  reduzcan 
duplicidades  y  apoyen  un  funcionamiento 
homogéneo de todos los sistemas TIC. 
o) Resolver los conflictos en materia de seguridad de 
la  información  que  puedan  aparecer  entre  los 
diferentes  responsables  y/o  entre  diferentes 
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ACTUALITZACIÓ  DELS  MEMBRES  DE  LES 







de  la  Comissió  per  a  l’Avaluació  de  la  Docència 
s’aprova la composició següent: 
ACTUALIZACIÓN  DE  LOS  MIEMBROS  DE  LAS 
COMISIONES  DE  CARÁCTER  GENERAL  DE  LA 
UNIVERSITAT POLITÈCNICA DE VALÈNCIA 
 








































1  funcionari  o  funcionària  adscrit/a  al  Servei  d’Avaluació, 
Planificació i Qualitat 
1  funcionario  o  funcionaria  adscrito  o  adscrita  al  Servicio  de 
Evaluación, Planificación y Calidad 
Sr. José Ricardo Díaz Cano 
1  funcionari  o  funcionària  adscrit/a  a  l’Institut  de  Ciències  de 
l’Educació 
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L'article  44.1  dels  Estatuts  de  la  Universitat 
Politècnica  de  València  estableix  que  el  Consell  de 











que  li  atribueixen  els  Estatuts  i  el  Reglament  de 
Règim  Electoral,  ha  acordat  la  convocatòria  i  el 





CONVOCATORIA  DE  ELECCIONES  A 
REPRESENTANTES  DE  LOS  ESTUDIANTES  EN  EL 
CONSEJO DE GOBIERNO 
 






Habiendo  finalizado  recientemente  el  proceso 
electoral de renovación anual de  los representantes 
de los alumnos en los diferentes órganos colegiados, 
procede  actualizar  su  representación  en  el Consejo 
de Gobierno. 
 
El  Consejo  de  Gobierno,  de  acuerdo  con  las 
competencias  que  le  atribuyen  los  Estatutos  y  el 
Reglamento  de  Régimen  Electoral,  ha  acordado  la 









































































Proclamación  provisional  de  resultados  en  la  microweb  de  la 
Secretaría General 
31/01/2019  Reclamaciones contra la proclamación provisional de resultados* 
01/02/2019  Resolución  reclamaciones  contra  la  proclamación  provisional  de 
resultados 









Proclamación  provisional  de  resultados  de  desempate  en  la 
microweb de la Secretaría General 
07/02/2019  Reclamaciones  a  la  proclamación  provisional  de  resultados  de 
desempate* 
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MODIFICACIÓ  DEL  MANUAL  D’AVALUACIÓ  DE 








El  Manual  d’Avaluació  de  l’Activitat  Docent  del 






25  de  setembre  de  2008,  aprovà  el  reglament 
d’aplicació  d’aquest manual,  publicat  en  el  Butlletí 
Oficial  de  la  Universitat  Politècnica  de  València 
número 20, amb  l’objecte de concretar els aspectes 
pràctics  d’aplicació,  així  com  els  criteris  específics 
que serviran, en cada cas, per a fixar els  llindars del 




Mitjançant  acord  del  Consell  de  Govern  de  25  de 





col∙laboració  en  la  docència  del  personal 
investigador  contractat  a  la  Universitat  Politècnica 
de  València  (Butlletí  Oficial  de  la  Universitat 
Politècnica de València número 118, de 26 de  juliol 
de  2018),  l’article  7.2  estableix  que  les 
col∙laboracions  docents  s’inclouen  en  el  pla 
d’ordenació  docent  del  departament  i  que  és 
necessari  introduir‐les  en  el  sistema  informàtic  de 
registre d’activitat docent. 
 
Amb  l’objecte  d’aplicar  aquest  precepte,  s’ha 
adaptat  en  l’aplicació  corresponent  (ALGAR)  l’espai 
en què s’incorpora per a cada assignatura els crèdits 
a  impartir  pel  col∙laborador  docent  (personal 











Profesorado  (IAD)  de  la  Universitat  Politècnica  de 
València fue aprobado por el Consejo de Gobierno el 





Reglamento  de  aplicación  de  este Manual,  el  cual 
fue publicado en el Butlletí Oficial de  la Universitat 
Politècnica  de  València  número  20  al  objeto  de 
concretar  los  aspectos  prácticos  de  aplicación,  así 
como  los  criterios  concretos  que  servirán,  en  cada 
caso, para  fijar  los umbrales del valor del  Índice de 









la  colaboración  en  la  docencia  del  Personal 
Investigador Contratado en la Universitat Politècnica 
de  València  (Butlletí  Oficial  de  la  Universitat 
Politècnica de València número 118 de 26 de julio de 
2018),  su  artículo  7.2  establece  que  las 
colaboraciones  docentes  se  incluirán  en  el  Plan  de 







impartir  por  el  Colaborador  Docente  (Personal 
Investigador  Contratado)  ligado  a  la  figura  de 
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responsable docent  (professor  amb plena  capacitat 
docent  i vincle permanent, segons  l’article 5.1 de  la 
dita  normativa).  D’aquesta  manera,  s’ha  iniciat  el 




Pel  que  fa  a  l’actual  valoració  de  l’índex  d’activitat 
docent  del  professorat,  el  responsable  docent  es 
veuria  afectat  per  la  col∙laboració  docent  del 
personal  investigador  en  els  indicadors  que  es 
descriuen tot seguit: 
 
 Dimensió  Planificació  de  la  docència:  Indicador 
1.2. Guia docent. 
 Dimensió  Desenvolupament  de  l’ensenyament: 
Indicadors  2.1.  Docència  impartida;  2.3. 
Avaluació. 
 Dimensió  Resultats:  Indicadors  3.2  Rendiment; 
3.4. Actes. 
 
Segons  l’acord  de  la  Comissió  d’Avaluació  de  la 
Docència,  a  proposta  del  Vicerectorat  d’Estudis, 
Qualitat  i Acreditació  i del Vicerectorat d’Ordenació 
Acadèmica i Professorat, en referència a la valoració 
de  l’IAD  per  al  curs  2018‐2019  del  professor 




Per  tant,  al  responsable  docent  li  comptabilitzen 
com  a  propis  els  crèdits  impartits  pel  personal 
investigador que col∙labora en la docència (indicador 
2.1. Docència  impartida). D’altra banda, el personal 





d’Avaluació  de  l’Activitat  Docent  del  Professorat 
(IAD)  de  la  Universitat  Politècnica  de  València 
perquè  incloga  aquestes  col∙laboracions  docents 
recollides  en  el  Reglament  pel  qual  es  regula  la 
col∙laboració  en  la  docència  del  personal 





dicha  normativa).  De  este modo  se  ha  iniciado  el 
curso  académico  2018/2019  quedando  esta 
colaboración  docente  incorporada  en  el  POD  y 
registrada por la aplicación informática. 
 
En  lo  referente  a  la  actual  valoración del  Índice de 
Actividad  Docente  del  profesorado  el  responsable 




 Dimensión  Planificación  de  la  docencia: 
Indicadores 1.2. Guía Docente. 
 Dimensión  Desarrollo  de  la  enseñanza: 
Indicadores  2.1.  Docencia  impartida;  2.3. 
Evaluación. 
 Dimensión  Resultados:  Indicadores  3.2 
Rendimiento; 3.4. Actas. 
 
Según  acuerdo  de  la  Comisión  de  Evaluación  de  la 
Docencia,  a  propuesta  del  Vicerrectorado  de 
Estudios, Calidad y Acreditación y del Vicerrectorado 
de  Ordenación  Académica  y  Profesorado,  en 
referencia  a  la  valoración  del  IAD  para  el  curso 
2018/2019  del  profesor  responsable  docente  se 
tomarán  los  indicadores  del  personal  investigador 
que colabora como docente.  
 
Por  tanto,  al  responsable docente  le  contabilizarán 
como propios los créditos impartidos por el personal 
investigador que colabora en  la docencia  (indicador 
2.1. Docencia  Impartida).  Por  su  parte,  el  Personal 




En  consecuencia,  se hace necesaria  la modificación 
del Manual  de  Evaluación  de  la  Actividad  Docente 
del Profesorado (IAD) de la Universitat Politècnica de 
València  para  que  incluya  estas  colaboraciones 
docentes  recogidas en el Reglamento por el que  se 
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Per  tot  això,  la  Comissió  Permanent  eleva  per  a 
l’aprovació  pel  Consell  de  Govern,  si  és  el  cas,  la 
modificació  següent  del  Manual  d’Avaluació  de 





Primer.‐  El  primer  paràgraf  de  l’apartat  1.2  Guia 
docent  del  punt  4.4  del  Manual  d’Avaluació  de 
l’Activitat  Docent  del  Professorat  (IAD)  de  la 
Universitat  Politècnica  de  València  queda  redactat 
de la manera següent: 
 
Si  un  professor  participa  en  la  docència  de  n 
assignatures  i  en  cadascuna  imparteix,  o  tutoritza 
com  a  responsable  docent  de  col∙laboradors  en 
docència,  Crimpasi  crèdits  respecte  del  total  de 




impartida  del  punt  4.4  del Manual  d’Avaluació  de 
l’Activitat  Docent  del  Professorat  (IAD)  de  la 




la  docència  impartida  i  tutoritzades  com  a 
responsable  docent  de  col∙laboradors  en  docència, 




del  punt  4.4  del Manual  d’Avaluació  de  l’Activitat 




Si  un  professor  participa  en  la  docència  de  n 
assignatures  i  en  cadascuna  imparteix  o  tutoritza 









de  la Actividad Docente del Profesorado  (IAD) de  la 
Universitat Politècnica de València aprobado el 8 de 
noviembre  de  2007  y  modificado  el  25  de 
septiembre de 2014. 
 
Primero.‐  El  primer  párrafo  del  apartado  1.2  Guía 
docente del punto 4.4 del Manual de Evaluación de 




Si  un  profesor  participa  en  la  docencia  de  “n” 
asignaturas  y  en  cada  una  de  ellas  imparte,  o 
tutoriza  como  Responsable  docente  de 




Segundo.‐  El  segundo  párrafo  del  apartado  2.1 





Siendo  Horas_Doc  el  número  total  de  horas 
resultante  de  la  docencia  impartida  y  tutorizadas 
como  Responsable  docente  de  colaboradores  en 
docencia,  según  la  equivalencia  establecida  el 
resultado correspondiente en puntos IAD es: 
 
Tercero.‐  El  primer  párrafo  del  apartado  2.3 
Evaluación del punto 4.4 del Manual de Evaluación 




Si  un  profesor  participa  en  la  docencia  de  ‘n’ 
asignaturas y en cada una de ellas imparte o tutoriza 
como  Responsable  docente  de  colaboradores  en 
docencia,  Crimpasi  créditos  impartidos  en  la 
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Quart.‐ El segon paràgraf de l’apartat 3.2 Rendiment 
acadèmic  impartit  del  punt  4.4  del  Manual 












Cinquè.‐  El  tercer  paràgraf  de  l’apartat  3.4 
Compliment dels  terminis de  lliurament d’actes del 
punt  4.4  del  Manual  d’Avaluació  de  l’Activitat 





o  tutoritza  com  a  responsable  docent  de 
col∙laboradors  en  docència,  el  valor  del  factor  K4 
s’obté segons l’expressió següent: 
 
Sisè.‐  Aquesta  modificació  del  Manual  d’Avaluació 
de  l’Activitat  Docent  del  Professorat  (IAD)  de  la 
Universitat Politècnica de València entra en vigor el 
mateix  dia  de  l’aprovació  pel  Consell  de  Govern, 
sense  perjudici  de  la  publicació  posterior  en  el 
Butlletí  Oficial  de  la  Universitat  Politècnica  de 
València. 
 
Cuarto.‐  El  segundo  párrafo  del  apartado  3.2 
Rendimiento Académico impartida del punto 4.4 del 
Manual  de  Evaluación  de  la  Actividad  Docente  del 




tutoriza  como  Responsable  docente  de 
colaboradores  en  docencia,  y  en  cada  una  de  ellas 
Crmatasi,  representa  el  número  de  créditos 
matriculados  y  K2,asi  es  el  factor  de  rendimiento 
académico  asociado,  el  valor  del  factor  K2  se 
obtendrá según la siguiente expresión: 
 
Quinto.‐  El  tercer  párrafo  del  apartado  3.4 
Cumplimento de  los plazos de entrega de actas del 
punto 4.4 del Manual de Evaluación de  la Actividad 
Docente  del  Profesorado  (IAD)  de  la  Universitat 








Sexto.‐  La  presente  modificación  del  Manual  de 
Evaluación de  la Actividad Docente del Profesorado 
(IAD)  de  la  Universitat  Politècnica  de  València 
entrará en vigor el mismo día de su aprobación por 
el Consejo de Gobierno, sin perjuicio de su posterior 
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2006,  fent  ús  de  la  competència  atribuïda  pels 
Estatuts  de  la  Universitat  Politècnica  de  València, 












Medalla  XXV  Anys  de  la  Universitat  Politècnica  de 
València  a  les  persones  incloses  en  l’annex  únic 
d’aquest acord. 
 
CONCESIÓN  DE  LA  MEDALLA  XXV  AÑOS  DE  LA 
UNIVERSITAT POLITÈCNICA DE VALÈNCIA  
 










La  distinción,  que  tiene  un  carácter  meramente 
honorífico  y  que  no  supondrá,  en  ningún  caso, 
contraprestación  económica  alguna,  se  concede  al 
personal  que  cumpla  veinticinco  años  de  servicios 
continuados  o  con  interrupción  en  nuestra 
Universitat. 
 
Por  todo  ello,  el  Consejo  de  Gobierno  acuerda 
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CRITERIS  VINCULANTS  APLICABLES  A  LES 
SOL∙LICITUDS  DE  DOMICILIACIÓ  I/O  ÚS 
D’INFRAESTRUCTURES  D’UNA  ASSOCIACIÓ 






Són  diversos  els  supòsits  de  peticions  en  què  es 
planteja  la  possibilitat  de  domiciliar  associacions 
externes  de  caràcter  científic  a  la  seu  de  la 
Universitat. 
 
Això planteja diferents qüestions;  l’una,  relativa  als 
avantatges  o  ajudes  que  això  pot  reportar  a 
l’associació i que en cap cas poden ser considerades 
ajudes als efectes de  la  legislació de  subvencions  i, 
les  altres,  les  relatives  a  la  situació  de  ser 






exigeix  la  proposta  i,  si  és  el  cas,  l’adopció  d’uns 
criteris comuns a totes  les situacions anàlogues que 
es produïsquen i que, en la mesura que pot suposar 
un  precedent,  la  interpretació  ha  de  ser  com més 
restrictiva millor, pel que fa al traspàs d’una facultat 




La  Universitat  aprovà,  en  sessió  del  Consell  de 
Govern  de  4  d’octubre  de  2016,  el  Reglament  del 
Registre d’Associacions de  la Universitat Politècnica 
de  València,  publicat  en  el  Butlletí  Oficial  de  la 
Universitat Politècnica de València de 28 d’octubre 




de  les  associacions  constituïdes  d’acord  amb  la 
legalitat general d’aplicació: legislació d’associacions 
estatal  i  autonòmica,  que  actuen  en  l’àmbit  de  la 
Universitat,  així  com determinar  les  exigències que 
CRITERIOS  VINCULANTES  APLICABLES  A  LAS 
SOLICITUDES  DE  DOMICILIACIÓN  O,  Y,  USO  DE 
INFRAESTRUCTURAS,    DE  UNA  ASOCIACIÓN 
EXTERNA,  EN  LA  UNIVERSITAT  POLITÈCNICA  DE 
VALÈNCIA 
 




plantea  la  posibilidad  de  domiciliar  asociaciones 
externas  de  carácter  científico  en  la  sede  de  la 
Universitat. 
 
Esto  plantea  varias  cuestiones,  una,  relativa  a  las 
ventajas  o  ayudas  que  eso  pueda  reportar  a  la 
asociación  y  que  en  ningún  caso  pueden  ser 
consideradas  como  ayudas  a  los  efectos  de  la 






con  estas  solicitudes  puede  servir  de  precedente 
para otras similares,  lo que exige  la propuesta y, en 
su  caso,  adopción  de  unos  criterios  que  sean 
comunes  a  todas  las  situaciones  análogas  que  se 
produzcan  y  que,  en  cuanto  puede  suponer  un 
precedente,  su  interpretación  deberá  ser  lo  más 




La  Universitat  aprobó  en  sesión  del  Consejo  de 
Gobierno de 4 de octubre de 2016 el Reglamento del 
registro de asociaciones de la Universitat Politècnica 
de  València,  publicado  en  el  Butlletí  Oficial  de  la 
Universitat Politècnica de València de 28 de octubre 
de  2016  que  sustituye  al  anterior  reglamento  de 
2001. 
 
El  Reglamento  tiene  por  objeto  regular  el 
funcionamiento  de  las  asociaciones  constituidas 
conforme  a  la  legalidad  general  de  aplicación: 
legislación  de  asociaciones  estatal  y  autonómica, 
que actúen en el ámbito de  la Universitat así como 
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han de  complir per a  ser  reconegudes  i  inscrites al 
Registre  d’Associacions  d’aquesta  Universitat.  Per 
tant,  l’objecte  del  reglament  el  constitueixen 
associacions que actuen en  l’àmbit de  la Universitat 




No  són  objecte  de  la  dita  regulació,  per  tant,  les 




La  qüestió  que  es  pot  plantejar  és  si,  a  la  vista 
d’aquestes  conclusions,  la  normativa  pròpia 
d’associacions  és  aplicable  a  les  que  són  objecte 
d’aquest  informe:  associacions  externes  i  no 
inscrites al Registre d’Associacions de  la Universitat, 
els  fins  de  les  quals  no  coincideixen  amb  els  fins 
docents  o  investigadors  de  la  Universitat, 
compleixen  els  valors,  principis  i  fins  de  la 
Universitat, però ni pretenen accedir al Registre de 






és  si,  per  la  falta  de  regulació,  es  pot  establir  el 
domicili  de  la  Universitat  Politècnica  de  València 
com a domicili social d’una associació.  
Per  a  respondre  a  aquesta  pregunta  ─i  a  falta  de 
normativa  pròpia  que  ho  regule  especialment─  cal 
realitzar un seguit de premisses partint de l’aplicació 








de  subvencions  o  que  supose  una  dispensa  o 
exempció no permesa per les lleis. 
 Els  estatuts  de  l’associació  han  d’estar  d’acord 
amb els principis i objectius de la Universitat. 
 
determinar  las  exigencias  que  deben  cumplir  para 
ser  reconocidas  e  inscritas  en  el  Registro  de 
Asociaciones de esta Universitat. Por tanto, el objeto 





No  son  objeto  de  dicha  regulación,  por  tanto,  las 
asociaciones  cuyo  ámbito  de  actuación  no  sea 




estas  conclusiones,  la  normativa  propia  de 
asociaciones  es  aplicable  a  las  que  son  objeto  de 
este informe: asociaciones externas y no inscritas en 
el Registro de  asociaciones de  la Universitat,  cuyos 
fines  coinciden  con  los  fines  docentes  o 
investigadores  de  la  Universitat,  cumplen  con  los 
valores, principios  y  fines de  la Universitat, pero ni 
pretenden  acceder  al  Registro  de  la  Universitat  ni 
realizar su actividad en su ámbito aunque el objeto 




Situado  el  ámbito  del  informe,  la  cuestión  que  se 
plantea  es  si,  ante  la  falta  de  regulación,  puede 
establecerse el domicilio de la Universitat Politècnica 
de València como domicilio social de una asociación. 
Para  responder  a  esta  pregunta  y  a  falta  de 
normativa propia que  lo regule especialmente, cabe 
realizar  una  serie  de  premisas  partiendo  de  la 
aplicación  de  los  principios  generales  del  derecho 
administrativo  que  regula  el  sistema  universitario 
español: 
 
 En  cuanto  el  objetivo  de  la  solicitud  éste  es  la 





 Los  estatutos  de  la  asociación  deberán  ser 
acordes  con  los  principios  y  objetivos  de  la 
Universitat. 
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 S’ha de distingir dos supòsits: sol∙licituds en què 
només  es  pretén  la  ubicació  de  la  seu  d’unes 
altres en què  la pretensió  té per objecte  altres 
relacions  més  intenses,  com  ara  que  la 
Universitat Politècnica de València forme part de 




Atenent  a  l’anterior  i,  sobretot,  a  aquesta  última 
diferenciació,  cal  exposar  que  en  el  supòsit  de 
sol∙licitar‐se  només  la  ubicació  de  la  seu  és 
acceptable  i  no  es  pot  considerar  privilegi  o 
avantatge  o  ús  incorrecte  d’espais  públics  si  els 
espais  o mitjans  que  s’utilitzen  són  els  propis  d’un 
docent  investigador  o  un  investigador  i  els  dits 
espais  o mitjans  són  els  que  té  assignat  per  a  ús 
personal  seu  com  a  tal  personal  docent  i 
investigador. La domiciliació i tot el que això implica 
de  dedicació  de  temps,  de  material  o 
d’infraestructura,  s’entendria  emmarcat  dins  de  la 
seua  activitat  declarada  compatible  per  l’article  83 
de la Llei Orgànica d’Universitats i l’article 36.c de la 
Llei 14/2011 de  la Ciència, Tecnologia  i  Innovació  i, 
per tant, en cap cas pot suposar cap cost afegit a  la 
universitat sinó, al contrari, si l’associació té caràcter 
essencialment  docent  o  investigador  o  de 
transferència de tecnologia, sense que puga suposar 
estar  subjecta  a  algun  conflicte  d’interès  o  qüestió 
de  tipus  ètic,  suposa  una  activitat  que,  sense 
necessitat  de  cap  interpretació,  es  puga  concloure 
que entra dins de l’objectiu de la universitat quant al 
seu  deure  de  fomentar  la  investigació  i  la 
transferència  de  coneixements.  Si  s’identifica  un 
possible conflicte d’interès o alguna qüestió de tipus 
ètic  sobre  la qual  la Universitat  s’ha de pronunciar, 
se  sol∙licitarà  l’emissió d’un  informe de  la Comissió 





En  conseqüència,  es  proposa  l’existència  de  dos 
procediments: 
 
I.‐  Per  sol∙licituds  de  domiciliació  d’associacions  o 




objeto  otras  relaciones  más  intensas  como  el 
que  la Universitat Politècnica de València forme 
parte de la asociación, el uso del escudo y logos 






y no puede  considerarse  privilegio o  ventaja o uso 
incorrecto  de  espacios  públicos  si  los  espacios  o 
medios que se utilicen son los propios de un docente 
investigador  o  un  investigador  y  dichos  espacios  o 
medios  son  los  que  tiene  asignado  para  su  uso 
personal  como  tal personal docente e  investigador. 
La  domiciliación  y  todo  lo  que  ello  conlleve  de 




14/2011  de  la  Ciencia,  Tecnología  e  Innovación  y, 
por  tanto,  en  ningún  caso  puede  suponer  coste 
alguno  añadido  a  la  universidad  sino,  todo  lo 
contrario,  si  la  asociación  tiene  carácter 
esencialmente  docente  o  investigador  o  de 
transferencia de  tecnología,  sin que pueda  suponer 
estar  sujeta  a  algún  conflicto de  interés o  cuestión 
de  tipo  ético,  supondrá  una  actividad  que,  sin 
necesidad  de  interpretación  alguna,  puede 
concluirse  que  entra  dentro  del  objetivo  de  la 
universidad  en  cuanto  a  su  deber  de  fomentar  la 
investigación y  la transferencia de conocimientos. Si 
se  identificara  un  posible  conflicto  de  interés  o 
alguna  cuestión  de  tipo  ético  sobre  la  que  la 
Universitat  tuviera que pronunciarse  se  solicitará  la 
emisión de informe por parte de la Comisión de Ética 
en  la  Investigación o, en su caso, de  la Comisión de 
Ética, que deberá ser favorable. 
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seu  pretenen  o  bé  tenir  com  a  associada  la 
Universitat  o  bé  disposar  de  béns,  materials  o 
infraestructura  amb  un  ús  més  intens  del  descrit 
anteriorment:  a  aquestes  sol∙licituds  s’aplica  la 
necessitat de  signatura d’un  conveni  i  l’autorització 
del Consell de Govern  i del Consell  Social. Aquesta 
autorització requereix després  la proposta motivada 
prèvia  de  la  Comissió  d’Investigació  que  l’interès 
estratègic  que  per  a  la  Universitat  té  l’activitat  de 
l’associació i que la dita activitat en cap cas pot topar 
amb  els  objectius  i  funcions  de  la  Universitat. 
Aquesta  motivació  s’ha  de  recollir  en  un  informe 
jurídic que és preceptiu i, si és el cas, en un informe 
econòmic  previ  quan  els  efectes  econòmics  del 




B)  I,  l’altre,  un  procediment  simplificat  per  a  les 
associacions  que  estrictament  pretenen  tenir‐ne  la 
seu  a  la  Universitat  Politècnica  de  València  sense 
que  això  implique,  com  s’ha  explicat,  un  ús  que 
excedisca  del  comú  general  i  ordinari  dels  espais, 
infraestructura  i  temps  que  té  assignat  el  personal 
docent i investigador que ho sol∙licite. En aquest cas, 
es proposa que n’hi haja prou amb l’aprovació de la 
Comissió  d’Investigació  després  de  l’informe 
favorable previ o el vistiplau de la Secretaria General 
i posterior dació de  compte  al Consell de Govern  i 
Consell Social. 
 










2.‐  Els  membres  que  plantegen  situar  el  domicili 
social  a  la  Universitat  han  d’estar  en  actiu  i  estar 
de  Valeència,  será  de  aplicación  uno  de  los 
siguientes procedimientos: 
 
A) Uno,  para  aquellas  asociaciones  que  además  de 
sólo la sede pretendan o bien tener como asociada a 
la Universitat o bien disponer de bienes, materiales 





de  la  Comisión  de  Investigación  motivada  en  el 
interés  estratégico  que  para  la Universitat  tiene  la 
actividad de  la  asociación  y que dicha  actividad  en 
ningún  caso  podrá  colisionar  con  los  objetivos  y 
funciones de  la Universitat. Esta motivación deberá 
recogerse en un informe jurídico que será preceptivo 
y,  en  su  caso,  en  un  previo  informe  económico 
cuando  los  efectos  económicos  del  Convenio 
supongan  un  uso  o  disposición  especial  de medios 
de la Universitat. 
 
B)  Y,  otro,  un  procedimiento  simplificado  para 
aquellas  asociaciones  que  estrictamente  pretendan 
tener  su  sede  en  la  Universitat  Politècnica  de 
València sin que ello conlleve, como se ha explicado, 
un uso que exceda del común general y ordinario de 
los  espacios,  infraestructura  y  tiempo  que  tiene 
asignado el personal docente e  investigador que  lo 
solicite.  En  tal  caso  se  propone  que  baste  con  la 
aprobación  de  la  Comisión  de  Investigación  previo 




II.‐  Los  requisitos  para  que  pueda  aplicarse  el 
procedimiento simplificado serán: 
 
1.‐  La  asociación  debe  tener  un  objeto  cuyas 
finalidades y actividades coincidan o sean las propias 
de  una  actividad  docente  o  investigadora  de  un 




2.‐  Los miembros  que  plantean  situar  el  domicilio 
social en la Universitat deben estar en activo y estar 
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integrats  en  una  estructura  responsable  de  títol, 
departament o estructura pròpia d’investigació. 
 
3.‐  L’estructura  responsable  de  títol,  departament, 
institut  o  estructura  pròpia  d’investigació  ha 
d’aprovar  que  el  domicili  social  de  l’associació 
s’ubique  al  seu  entorn,  de  manera  que  es  facen 
responsables que  les  conseqüències  econòmiques  i 
d’infraestructura que suposa la domiciliació social de 
l’associació  siga  compatible amb el  seu  reglament  i 
funcionament,  que  s’ha  de  nomenar  un  professor 
responsable  que  done  compte  del  bon  fi  de  la 
domiciliació  i  l’activitat  associativa  i  fer‐se 
responsable que  la domiciliació  i activitats de gestió 




es  deixe  de  complir  estrictament  els  requisits 
establits  en  l’autorització  o  bé  per  mer  criteri 
d’oportunitat, pot en qualsevol moment, en exercici 
del  ius  variandi,  utilitzar‐ne  la  potestat  de  poder 
rescindir  motivadament  l’autorització  i  donar  un 
termini  de  tres  mesos  perquè  es  modifique  la 
ubicació de  la seu  i desvincular‐se de  la Universitat. 




5.‐  L’autorització  es  condiciona  al  fet  que  el 




suposar  cap  despesa  que  ha  d’assumir  l’estructura 




Per  l’exposició  anterior,  el  Consell  de  Govern  i  el 
Consell  Social,  vista  la  proposta  realitzada  per  la 
Comissió  d’Investigació,  aprova  els  procediments 
descrits  en  l’ordinal  I  anterior  aplicables  a  les 
sol∙licituds en el dit punt especificades i els requisits 
que  s’han  d’exigir  en  el  cas  de  sol∙licituds  que  es 





3.‐  La  estructura  responsable  de  título, 




económicas  y  de  infraestructura  que  supone  la 
domiciliación social de  la asociación sea compatible 
con  su  reglamento  y  funcionamiento,  debiendo 
nombrarse  un  profesor  responsable  que  dé  cuenta 
del buen fin de la domiciliación y actividad asociativa 




4.‐  La  Universitat  Politècnica  de  València,  bien 
porque  se  deje  de  cumplir  estrictamente  con  los 
requisitos establecidos en  la autorización o bien por 
mero  criterio  de  oportunidad,  podrá  en  cualquier 
momento  en  ejercicio  del  ius  variandi,  utilizar  su 
potestad  de  poder  rescindir  motivadamente  la 
autorización dando un plazo de tres meses para que 
se  modifique  la  ubicación  de  la  sede, 
desvinculándose de la Universitat. En ningún caso la 









estructura  responsable  de  título,  departamento  o 




Social,  vista  la propuesta  realizada por  la Comisión 
de  Investigación,  aprueba  los  procedimientos 
descritos  en  el  ordinal  I  anterior  aplicables  a  las 
solicitudes  en  dicho  punto  especificadas  y  los 
requisitos  que  deberán  ser  exigidos  en  el  caso  de 
solicitudes  que  puedan  tramitarse  por  el 
procedimiento denominado simplificado. 
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Els  procediments  i  requisits  aprovats  tenen 
naturalesa de criteris  interpretatius vinculants de  la 
normativa de procediment general  i de  les normes  i 
reglaments  sobre  associacions  de  la  Universitat 
Politècnica de València  i,  en  el  cas d’aprovar‐se un 
reglament  de  procediment  de  la  Universitat,  es 
recolliran en l’articulat. 
Los  procedimientos  y  requisitos  aprobados  tienen 
naturaleza de criterios interpretativos vinculantes de 
la  normativa  de  procedimiento  general  y  de  las 
normas  y  reglamentos  sobre  asociaciones  de  la 
Universitat Politècnica de València  y, en el  caso de 
aprobarse  un  reglamento  de  procedimiento  de  la 
Universitat, serán recogidos en su articulado. 
 
